







“Dakwah Keturunan Rasulullah (Penelitian Deskriptif Kualitatif Metode 
Dakwah Habib Ali Zaenal Abidin Al-Hamid di Tawau Sabah Malaysia)” 
A. Latar Belakang Penelitian 
 
Umat Islam telah dan sedang menghadapi ancaman dan tantangan 
daripada pelbagai penjuru. Ancaman yang dapat dilihat pada hari ini ialah penjajahan 
yang berlaku di negara-negara Islam seperti Palestin, Rohingya, Kampuchea, China 
dan negara lainnya. Muslim Rohingya ditindas melalui undang-undang “Burma 
Citizenship Law of 1982” yang bersifat perkauman agama dan penuh diskriminasi. 
Seterusnya penjajahan yang berlaku di negara-negara ini kebanyakannya orang 
Islam seperti daripada golongan minority contohnya seperti di Afrika Selatan dan 
Afrika Tengah malah tidak kurang juga ada yang dipaksa untuk meninggalkan 
agama mereka iaitu Islam seperti yang banyak berlaku di negara-negara komunis. 
Di samping itu, masyarakat islam pada hari ini dihadapkan dengan cabaran-cabaran 
yang tidak kukuh dan kekeliruan yang tidak terlerai (Prof Madya Amat Johari 
Moain, 2006: 1). 
Seterusnya, masyarakat Islam kini sedang menghadapi ancaman daripada 
pelbagai penjuru. Antara ancaman yang wujud termasuklah sekularisme, 
sosialisme, kapitalisme, hedonism, serta pelbagai lagi isme yang bertujuan 
meracuni pemikiran masyarakat dan akhirnya mengakibatkan Islam itu dipandang 
jumud oleh kumpulan- kumpulan ini. Hal ini adalah disebabkan ilmu-ilmu islam 
tidak lagi menjadi tumpuan dan perhatian masyarakat sekaligus mengakibatkan 
mereka semakin menjauh dan alpa daripada kefahaman islam yang sebenar (Prof 
Datuk Abdul Halim Sidek, 2010: 2). 









Hal ini perlu di ambil berat oleh para pendakwah, agamawan, dan sarjana agar 
masalah ini dapat dibendung dan tidak meruncing. Oleh hal yang demikian, 
pendakwah adalah sosok utama yang perlu memainkan peranan bagi membendung 
masalah yang kian menular dalam kalangan masyarakat (Shakirah Binti Abd 
Somad, 2005: 2). 
Kini masyarakat Islam sedikit sebanyak dilihat sebagai tantangan yang 
sangat hebat kepada para da’i dalam proses menyebarkan dakwah islamiah kepada 
nasyarakat. Tambahan, da’i pada hari ini tidak cuba mengikuti kaedah-kaedah yang 
benar. Terdapat ramai da’i pada zaman sekarang tiadak mempunyai informasi dan 
cara yang benar dalam menyampaikan berdakwah. Selain itu, pendakwah juga 
kurang dalam metode-metode dakwah yang bermacam-macam (Shakirah Binti Abd 
Somad, 2005: 2). 
Salah satu kelompok da’i yang aktif dalam proses dakwah, lahir dari 
kalangan Rasulullah atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan habib. 
Kumpulan habib mula aktif dalam menyebarkan dakwah islamiah pada sekitar 
tahun 2012 seterusnya mereka membina pengaruh dalam kalangan masyarakat. 
Seterusnya, info dan maklumat yang mereka sajikan pada masyarakat adalah 
kebanyakannya berkonsepkan sirah perjalanan Rasulullah SAW, yang tidak berat 
untuk dijadikan panduan dan pedoman oleh masyarakat. Selain itu, pendekatan 
yang mereka gunakan adalah berbentuk program dzikir, solawat memuji Nabi dan 
seumpamanya (Ab Aziz Mohd Zin, 1997: 138-139) 
Antara tokoh yang berpengaruh mengendalikan program selawat memuji 
nabi ialah Habib Sheikh bin Abdul Qadir As-Segaf yang membawa dan 
mengalunkan selawat serta sya’ir pujian-pujian yang baru, namun beliau cuba 
menyesuaikan dan membentuk dan memperkemas irama pembacaan solawat 
“tradisional” menjadi lebih indah, mempesona di telinga yang mendengarnya. 
Namun demikian, pada tahun 2012 berlaku kontrovesi berkenaan program “Malam 
Cinta Rasul” yang menjejaskan kredibiliti Habib Sheikh dan seorang lagi 
pendakwah yang terkenal di Malaysia yang bernama Habib Ali Zaenal Abidin Al-







sambutan masyarakat islam karena pendekatannya yang santai dan mempunyai 
unsur hiburan. 
Habib Ali Zaenal Abidin Al-Hamid merupakan pendakwah bebas yang 
terkenal di Malaysia. Beliau berasal dari Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. 
Kemudian beliau berangkat ke Hadhramaut, Yaman untuk menuntut ilmu. Beliau 
belajar pelbagai macam ilmu termasuklah ushuluddin, Syariah dan tasawuf. Beliau 
mempunyai kepakaran dalam bertutur dan ia adalah bakat semula jadi beliau sejak 
kecil lagi. 
Kini beliau mengendalikan satu program di Masjid Mu’az bin Jabal pada 
setiap minggu. Beliau mendapat sokongan penuh oleh masyarakat karena 
pendekatannya yang memeparkan nilai sufi yang tinggi dan ketokohan melalui 
keluhuran akhlaknya. 
Seterusnya, kumpulan habib ini meluaskan pengaruh melalui program-
program reality tv, dialog di stasiun radio dan sebagainya. Pendekatan dakwah 
melalui media seperti yang mereka laksanakan dilihat memberikan kesan kepada 
pendengar dan sasaran dakwah mereka. 
Hal ini sangat berkait rapat dengan metode dan strategi yang digunakan 
oleh kumpulan habib dalam menyebarkan info dan maklumat yang berkaitan islam 
kepada sasaran dakwah. Penggunaan metode yang sesuai mampu menarik perhatian 
sasaran untuk menerima mesej yang cuba disampaikan oleh pendakwah. Ekoran 
daripada itu, maka dapat dilihat bahwa penggunaan metode yang kurang sesuai 
adalah punva masyarakat tidak ingin mendekati lebih lagi melibatkan diri dengan 
aktiviti dakwah. 
Berdasarkan beberapa objek penelitian di atas, maka penulis mengangkat 
penelitian ini dengan judul “Dakwah Keturunan Rasulullah (Penelitian 
Deskriptif Kualitatif Metode Dakwah Habib Ali Zaenal Abidin Al-Hamid di 







B. Rumusan Masalah 
Melalui permasalahan kajian, dapat dilihat beberapa persoalan yang boleh 
dilanjutkan perbincangannya dalam kajian ini. Antaranya ialah: 
1. Bagaimanakah profil Habib Ali Zaenal Abidin Al-Hamid dalam menyampaikan 
pesan dakwah? 
2. Pesan apa saja yang disampaikan oleh Habib Ali Zaenal Abidin pada kegiatan 
dakwahnya? 
3. Bagaimanakah Habib Ali Zaenal Al-Hamid dalam memanfaatkan media 
dakwah? 
4. Bagaimanakah kondisi objektif mad’u dalam proses dakwah yang dilakukan 
oleh Habib Ali Zaenal Abidin Al-Hamid? 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan: 
 
1. Untuk mengkaji profil Habib Ali Zaenal Abidin Al-Hamid dalam menyampaikan 
pesan dakwah. 
2. Untuk mengetahui pesan apa saja yang disampaikan oleh Habib Ali Zaenal 
Abidin pada kegiatan dakwahnya. 
3. Untuk mengkaji Habib Ali Zaenal Al-Hamid dalam memanfaatkan media 
dakwah. 
4. Untuk mengkaji kondisi objektif mad’u dalam proses dakwah yang dilakukan 
oleh Habib Ali Zaenal Abidin Al-Hamid. 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian ini dibuat agar peneliti dapat mempunyai matlamat dan tujuan 
apabila kajian ini telah siap, antaranya adalah: 
1. Kegunaan praktis 
 
Daripada hasil penelitian ini diharapkan agar boleh menjadi input yang berguna 







2. Kegunaan akademis 
 
Bagi peneliti yang akan meneliti di masa akan datang yang penelitiannya 
hampir sama, bisa dijadikan rujukan dan sebagai tambahan di masa akan datang. 
 
 
E. Tinjaun Pustaka 
 
Sebelumnya, terdapat banyak penelitian yang membahaskan tentang metode 
dakwah terhadap beberapa gerakan dakwah. Beberapa tinjauan pustaka tersebut 
adalah seperti berikut: 
1. “Metode Dakwah Badi’ al-Zam Sa’id Nursi: “Satu Kajian Tentang Manhajnya”. 
Daripada latihan ilmiah ini, Mohd Bin Adnan, mahasiswa lepasan Organisasi 
Dakwah dan Pembangunan Insan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 
Kuala Lumpur sebagai pengkaji telah menyentuh tentang manhaj yang digunakan 
oleh Badi’ al-Zaman Sa’id Nursi di dalam arena dakwahnya. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Shauki Mohd Radzi, dengan skripsinya yang 
bertajuk “Metode Dakwah Masyarakat Arab (Keturunan Syed) Di Tawau Sabah, 
Malaysia, dalam skripsi ini pengkaji mendapatkan maklumat tentang metode 
dakwah yang digunakan masyarakat arab yang tinggal di Tawau Sabah dalam 
berdakwah kepada masyarakat. 
3. Pola Strategi Dakwah Komunitas Habaib di Kampung Melayu Semarang yang 
ditulis oleh Dedy Susanto. Hal ini menerangkan tentang metode-metode yang 
digunakan oleh komuniti dan pendakwah daripada kumpulan habib dalam 







F. Kerangka Pemikiran 
1. Dakwah 
 
Dakwah mempunyai banyak arti dalam Bahasa Arab antaranya adalah meminta 
tolong, beribadat, memandu, menjemput, mengajak, memanggil, menyeru dan 
melaung (Abd Aziz Mohd Zin, 1997: 1). Kamus Dewan mengartikan bahwa 
dakwah adalah satu perbuatan menyeru dan menyakinkan masyarakat agar dapat 
menerima ajaran yang kebiasaannya bermaksud agama islam (Kamus Dewan Edisi 
Ketiga, 2002: 1532). Oleh itu, ia boleh diartikan sebagai menyebarkan keprecayaan 
islam dan ajaran-ajarannya. 
Dr. Yusuf al-Qardhawi mengartikan dakwah adalah salah satu usaha yang 
mengajak orang lain dalam ajaran islam agar mereka dapat menerima ajaran agama 
ini, mengkhususkan segala bentuk ikatan perbuatan yang bukan datangnya daripada 
Allah yang harus dituruti, memberikan hak kepada orang yang hanya ditentukan 
oleh Allah, menyangkalkan hak ke atas orang yang disangkal haknya oleh Allah, 
dan membawa ke arah kebaikan dan menghidarkan diri daripada perbuatran 
mungkar dan berjuang di jalan Allah (Ab Aziz Mohd Zin, 1997 : 2). 
Dr. Abdul Karim Zaydan telah menyatakan bahwa yang diartikan dengan 
dakwah adalah ajakan ke jalan Allah SWT, iaitu ajakan islam yang diturunkan 
kepada nabi Muhammad saw (Abdul Karim Zaydan, 2002 :420). 
Muhammad al-Ghazali pula menyatakan bahwa ilmu dakwah itu ialah suatu 
kegiatan yang baik yang mewakili banyak bidang ilmu pengetahuan yang amat 
diperlukan oleh umat islam agar dapat menjadi panduan hidup mereka dan dapat 
membezakan perkara yang boleh membawa petunjuk dan hidayah kepada mereka 
(Ab Aziz Mohd Zin, 1997: 3). 
Manakala menurut pendapat yang dikemukakan oleh Wan Hussien Azmi, 
dakwah ialah suatu kegiatan yang mengajak kepada umat islam untuk beriman 















Secara umumnya, dakwah adalah suatu program menyeru samada dalam bentuk 
lisan, tulisan, tingkah laku yang dibuat secara sadar dan merancang dalam membawa 
pengaruh kepada orang lain samada secara sendiri atau secara berkumpulan agar 
timbulnya sesuatu yang dimaksudkan, kesadaran, konsep, sikap mendalami serta 






Habib secara Bahasa bermaksud yang dikasihi atau dicintai. Oleh sebab itu, 
perkataan habib menjadi sebutan orang-orang arab sebagai tanda keakraban dan 
kasih sayang antara mereka. Akan tetapi, perkataan habib dalam konteks 
Hadramaut-Yaman, gelaran ini dikenali untuk golongan yang berketurunan 
Rasullulah s.a.w demikian juga perkataan Sayyid seperti mana di beberapa tempat 
yang lain mereka berketurunan Rasulullah s.a.w digelar dengan Syarif (Astro 
Awani, 2019. 
Habib merupakan keturunan Arab yang berhijrah ke pelbagai negara dan 
mempunyai peranan besar dalam urusan dakwah, kebanggaan mereka adalah dalam 
urusan berdakwah. Adapun kumpulan habib adalah dari Hadratu-Yaman. Hal ini 
adalah berasal daripada keturunan mereka iaitu Mohammad Bin Ali Al-Uraidhi 
Bin Jakfar Al-Sodiq Bin Muhammad Al-Bagir Bin Ali Zaenal Abidin Bin 
Hussien (Nor Raihan Abdul Aziz, Ishak Sulaiman, 2009 :59). 
Daripada maksud di atas, maka dapat diartikan bahwa habib adalah orang yang 
berketurunan Rasullulah s.a.w dan orang-orang yang dikasihi. Mereka digelar habib 




Di dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori yang 








akan menggunakan teori SMCR yaitu Source, Messsge, Channel, Receiver yang 
dikenalkan oleh David Kenneth Berlo pada tahun 1960 (Prof. Drs. Onong Uchjana 
Effendy, M.A, 2011 :18). Source (sumber) adalah sebagai pembuat pesan. Seseorang 
baik sebagai sumber mahupun sebagai penerima pesan harus menitikberatkan hal 
dalam berkomunikasi seperti kemampuan pembuat pesandalam meyusuan strategi 
komunikasi, kemampuan pembuat pesan dalam mengartikan pesan dalam bentuk 
signal atau ekspresi. Message (pesan) adalah merupakan suatu produk fisik yang 
datangnya dari pengirim pesan yang menyediakan isi-isi pesan. Adapun channel 
(saluran) komunikasi adalah tentang cara bagaimana sesuata maklumat dapat 
disampaikan kepada penerima pesan agar dapat dinilai. Sedangkan, receiver 
(penerima) pesan dapat diberikan kepada seseorang agar dapat menerima pesanan 
dan memberikan balasan dan tanggapan. 
Dengan demikian penelitian tentang Dakwah Keturunan Rasulullah (Penelitian 
Deskriptif Kualitatif Metode Dakwah Habib Ali Zaenal Abidin Al-Hamid di Tawau 


















Dakwah Habib Ali 








G. Langkah-langkah Penelitian 







Peneliti mula mebuat penelitian ini pada bulan Januari 2019. Sedangkan tempat 
yang akan diteliti adalah di Masjid Muaz Bin Jabal di bawah kendalian Majlis 
Ta’lim Darul Murtadza Tawau Sabah, Malaysia. 
2. Metode Penelitian 
 
Metode penelitian yang akan digunakan dalam mengembangkan penelitian ini 
adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yang di dalamnya mengandungi 
produser penelitiannya dapat menghasilkan analisis data desain deskriptif berupa 
unsur Bahasa yang diucapakan atau dituliskan atau perkataan yang diucapkan 
daripada orang yang dapat diamati. 
Terdapat tiga pendapat penulis mengangkat metode tersebut adalah: yang 
pertama adalah metode kualitatif merupakan metode yang sangat mudah apabila 
mengalami masalah kenyataan berganda. Yang Kedua, metode ini menyediakan 
hubungan secara langsung antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dan yang 
terakhir adaalah metode ini lebih teliti dan dapat mencocokan diri daripada pelbagai 
pengaruh dan terdapat nilai- nilainya. 
Penelitian kualitatif adalah merupakan sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan 
untuk memahami suatu kejadian yang terjadi dalam bentuk konteks sosial secara 
semulajadi dengan mengutamakan pelaksanaan tindakan komunikasi di antara 
peneliti dan kejadian yang diteliti. Penelitian ini dapat memberikan gambaran 
tentang bagaimana peneliti menghasilkan pengamatan dari lapangan dan 
memberikan penjelasan melalui observasi dan wawancara. 
3. Subyek dan Obyek Penelitian 
 
Di dalam isi penelitian ini dapat disimpulkan obyek yang diamati adalah Habib 
Ali Zaenal Abidin Al-Hamid dengan obyek penelitian adalah Dakwah Keturunan 
Rasulullah (Penelitian Deskriptif Kualitatif Metode Dakwah Habib Ali Zaenal 







4. Jenis Data 
 
Berikut adalah merupakan jenis-jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu 
antara lain: 
a) Data Primer – merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari 
sumber-sumber dengan cara mewawancarai atau bercakap secara langsung. 
Misalnya, data awal didapati dari pegawai maupun responden yang melihat keadaan, 
masyarakat yang terlibat dalam suatu organisasi. 
b) Data Sekunder – data yang sedia ada yang mudah diperoleh. Contohnya, dokumen 
catatan ataupun berkas yang sudah sedia ada. 
c) Data Berstruktur – merupakan data bertulis untuk ditanya kepada para responden. 
Dan data-datanya akan di tuliskan ke dalam sumber-sumber yang berkenaan. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
 
Terdapat beberapa kaidah yang bisa digunakan dalam mengumpulkan data-data 
yang terkait oleh peneliti dalam meneliti kajian yang dijalankan. Antaranya adalah: 
a) Kajian perpustakaan 
Kajian perpusatakaan merupakan sumber utama penulis untuk mendapatkan 
bahan dan maklumat mengenai tajuk kajian. Antara bahan-bahan yang menjadi 
rujukan penulis ialah buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal, dokumen dan fail yang 
berhubung kait dengan tajuk kajian ini. 
b) Dokumenetasi 
Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan bahan dan dokumen bertulis 
seperti majalah, surat kabar, artikel dansebagainya yang berkaitan dan bersesuaian 
dengan kajian juga akan dirujuk. Ia termasuklah sumber-sumber berkaitan dengan 
konsep dakwah yang dijelaskan oleh sarjana terdahulu, serta kerangka dakwah yang 
digunakan pada zaman kini. Selain itu maklumat biografi Habib Ali Zaenal Abidi 













Observasi adalah suatu kaedah untuk mendapatkan data dengan teratur tentang 
kejadian yang akan dikaji. Di dalam penelitian ini, peneliti mengangkat observasi 
yang telah dilakukan terhadap metode dakwah yang digunakan oleh Habib Ali 
Zaenal Abidin Al- Hamid, kemudian dilakukan pengamatan secara langsung 
terhadap metode dakwah yang beliau gunakan. 
d) Wawancara 
 
Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data primer daripada Habib 
Ali Zaenal Abidin Al-Hamid. Metode wawancara dilakukan bagi mendapatkan 
maklumat dan info yang lebih terperinci. Sebelum memulakan wawancara, penulis 
akan merangka beberapa soalan untuk diajukan kepada responden bagi memastikan 
maklunat yang tertinggal dan tidak meleret panjang. 
6) Teknik Analisis Data 
1) Analisis data 
 
Setiap data akan dianalisis setelah semuanya dikumpulkan secara sistematis. Untuk 
menganalisis data-data penelitian, penulis akan nenggunakan pendekatan kualitatif, 
maka teknik analisis data yang akan dilakukan adalah merupakan penelitian 
kualitatif deskriptif. 
2) Pengolahan Data 
 
Apabila data yag didapati telah terkumpul, seterusnya ialah pengolahan data dengan 
mengedit yaitu adalah memahami kembali berkas-berkas yang telah diperolehi, 
sehingga kesemuanya dapat dipahami dan boleh dilanjutkan proses seterusnya. 






a) Catatan yang diperoleh melalui kajian perpustakaan adalah material 
kerangkan analisis dalam mengembangkan hasil penelitian ke dalam skripsi ini. 
b) Catatan yang dihasilkan melalui dokumentasi, yakni digunakan sebagai 
material kerangka analisis dalam mengukur dan mengerahkan hasil penelitian yang 
terkandung di dalam skripsi ini. 
c) Catatan dan pesan yang diperoleh melalui observasi yaitu penelitian 
menggunakan seluruh alat panca indera akurat, dengan mengamati kejadian dan 
perbuatan sesuatu obyek. 
d) Catatan dan pesan yang didapati melalui wawancara yaitu peneliti menulis 
catatan hasil daripada wawancara lalu dimasukkan ke dalam catatan lapangan dan 
memberikan tanggapan pada bagian-bagian tertentu. 
 
